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. JII guerra eel'anyoIII des ih� lee co­
Iamnee d�J feixfst���e -Delly Mlli�, el,
qual ba dl� que eneera que Ros�res
els republicans perdesslm Tero, a
ceLisa de III contraofensiva del: re­
bels.podnem ufenar-nos d;haver !ua�
I'
'
uyat .Ill balalJa. I te ra6. Haurfem ier�
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Cada nova temp­




un fracas mes de
cara '� la desfeta. ' I
NUMERO SOL.Ta .» oS c-a;a
SIJSSCRIPCIO, 2'5-0" P,ESSETI!� MI!IIC
He estat un crItlc ben conegut per
lee �evee' sfmpatlee frrmq�iste� el
,
'
professional de les armes que segelx republicans, que en sis dles sorpren-
.
gueren, frencaren, lsolaren, envolta­
ren, as'sefjaren, consnnrrren un front
defenslu contra l'arrlbeda probable de'
.tes columnes de socors I entraren a
r Irs forc;a -a 'Ia cluret. le en aqueste prl«
mera fase, es reglstraren algunes
reacclcns dels feccloeos. Desorlen­
tats, desconcertats; creglleren en un
.
"




Bs�rivfr.m .1.9 de gener� �••�'dellp de ,deesembre, estern mamo ant;,l'en�mic� I Ten�mic, 6 deegrat u"
\
amb plor col�rlc I petar de dente, rns
ckfx8 maniobrtH'. Aquesf es el fet 131 ,
fet enorme I formidable que assenJlla
un canvi fonamental en les perep�tl­
'Yes de la HUUff. Fra'nco ba de ea,kr,
15�gurament eap, que un generel ue
,
. f
nb imposa 'Ies seves concepcions es-
trDf�glgues 121 contrarl, porta perd da
I. melfat -de la campanya,. �Is m.ra­
clef', en 18 mUfcis, s6n rar1seimsJLa
guerra es sel,Tlpre m�tode' i dlectplha;
ordre i compl!ment exacte de,les'c n­
'algnee. Be ho aprengueren a. c�t"
sev, ,Jets multituds en armes em,b �u�
21 poble reempl!l,.:a el sublevat'edflt
regular, des 'que lee primeree fopaces
c:onfuseej o.n r�ntuslasme p'un co�at
j el desconcert de IOaUre actuarkn C;,�m
a factors'imponderables I segulren h
,
aceione en camp obert.
I com. que eIs miracles en la rilllfda
I
a60 rarfselme, Franco, en eseer sCr�
pr�s en l'entrada a Tero} pel nost:e




6QU� haura spcceit quan aparegun
aquests comel)ta.rls? La batalla d�l
Balx Arag6 pot acahar en una lisl f!
�. pr01ongar- ee indefin,dament, a cau�a
de la tenacitat rebel.' Amb el seu clime
, rfgld"amb !-a natureleea muntanyosa j
e.st�rn, 8mb lea seves especials ca­
l'a�tertst(ques de nus de codWnlce ...
dons 'porta delllior�I lIevanU, la cp·'
marca t�JOlenc1.l I I�e seve� accese�-
,
rfes topografiques de Sferra de AI�­
radn, Sie'rra Palomera, Montes Un�,
vereales, etc., ,ha estet un camp de




Jti es', poden aeeenyalar Jee grana
Unlee del conjunt d'operaclons que
aerA -'�enomlnilt algun dia ela menlo·
Segona fase. Franco es resol a'
adoptar, grans mesures. Aquesta re·
, solucl611 costa un gran dlgust, per:­
que sfgnlfica I'ajornament cslne die» ..
dels seus plans'd'ofensiva Irresistible
I a fone. Logfcament penslmt, hague
�e procedir com a Belchite, es' a dlr,
IIcuear �I cop, mostrer-se bon perde­
dor, refor�ar la seva IInIa i contlnuar
preparant la s�va envestlda alcarre-
.( "
nya. "Que les restes de la guurnfct6 l Darter minut de Phumor
"
,




'Molt,lamentabJe, es clar. Pero 'a la fi,
, Les "'g e st e s" dels
aquesta p�rdua esrerle compensade •




I eopejarem fort, amb tenaeltat ',infrangible,
sense donar at �PQst.una bora de treva
Del eButllett Dsenab de la Seccf6 d'Informacl6 de l'Bxerclt que representava !'abetencl6 l-le lm­
de Terra, co'r,sponent al 10 d'equest. mes, copiem el se-. movllltat I la vlgilimcia.
gUent article Blbre la �ituacl6 militar:: , .
,
Un cabdlll qu� tingul cura dela seus
ora de Tefol», Prlmeramenr, 'hi hagUe, elements de xoc, economltzador de
una ecclc brusc� bin prepareda dele
la nostra voluntat a, l\adverseri ; en ,prlnclpi en una finta, en, un gran re­
desfer'-ll els seus plans, I'obligltem conefxement ofensfu i soI�ment al cap
.• reco��lxer ia nostra superioritajes-, ,de set�nta-dues horeB, almenys, s'a�
t�at�gica. " donaren de la gravetat de l'llIIiena�a.
Bra tard ja.' Lee�evee temptativee per
a �oc6rrer els II'ssetjats no ten�n exit.
1 el probletna es simplifica.
Dlntre 'de TeroJ, que' era' nostre,
quedaven uns triilers de soldats I de
palsa-ns qu�, per mltja de la, justa re�
pree!ilia, con seqUencia de dleset me­
SOl' de crlms" no vollen rendlr..se.
Bis seus caps,; Rey I Barba, rebi�n
avlsos d'Arandll ver mltja de l� radio.
, . \
Arallcm ele ordenava que fresisflssln.
I resletiren, eense ph�lat per als veIls,
dones I nt,ns que e'havien endut als
'seue reductes I que morlen 'a dotze­
nes, de fam I de set. ,
Franco ha de cercar' una revenj�,.!
'
No te m�s remel que intentar-'ho. La
ga'lerla exOtIca a que en hem referlt
s'adona que ba estat enganyada I, en
,n IJoc d'aplaudlr, 10,- comen�a II xfu­
I�lr·lo. 131 «Frankfurter Zeitung» f al� ,
guns, dlarls italians 'han publicat crftf�
ques durfssfmes. I aquestee critiques
volen dlr que I'ajut estranger nomes "
s'obf� merelxent-Io. i,BI,merelx Pran·
co? Ja vem crelent que no a Rome I a
Berlfn, ! tambe, i aixo �s molt �ignlfi­
catiu, a la CltY,de Londres.-'
Franco, per tant, necessita una re­
venja. Una reveoja 80rollosa I espee ..
tacular I., al mate Ix temps. de r_u}-.
tate practics. La cercaril a Arag6? A
Madrid,., A la Manxa? A Andalusia?'
Quan eecrlvlm aquestee Hnles III
,
premsa felxl�toide d� �ran�a I d'An-
•
, glaterra al'ludelx, no gafre dlssfmu-
, ladament" ofensivee faccloses eobre
, r
' ,I
Ja�n I Linares, sobre Almeria per Ja
,
carretera de turi�me que voreja �I Ii-�--------------------------------------------------------�
la'sang prol'la, capa� d'elever se, des,
del'anecdote .. pel' dramatlca que st-
.' I
gut,' al 'concepte general de 112 cempa ,
nya ,empresa, hauria trencar 'ei com­
bat de Terol el 22 0 el 23 de desem­
bre, Pero Franco, obligat f:2 barre's
per a. 112 galeria exotica, mobllitzil,
quael rota !a �eva aviacf6, gr.�ns -mas­
ses d'c:rtlileria, regiments ..enc�re de
carroe d'aesalt i, d'una manera eepe-,
".'
.
, cialle� unltats que formrn el ferro, 'd,e
la !!leva lIanr;a. Moros, ferclaris, re·
, quet�s, �ullrdies civils', emparats per
�es forcee itallanee, es Jlan,.:aren 50-
bre lee nostres .I(nie� exteriors de Te-
1'01, amb l'impetu acostumat en III re­
cent empresa del Nord. I aC9nsegut­
ren, al comen�ament, al,gune avantat­
ges tac;{cs apreeiable8. Bis dies 29,
30' i 31 arr.lbaren fi'ns a Conctid I San
BIas i posoven damunt I;_a Muela de
Teruel algune canons, ets qUllIs, ba-'
tlen la ciutat I 121 carretera de Villas ...
tar� Per?> a la brutal pressi6 facclos'a
re�ponguerem amb una energioa re­
accl6. Les nostres ,reserves entraren
al mateix temps en joc. Rebutjarem ,
I'adversarl en un nanc 'j el contraata­
rem en l'aItre. La Muela d.e, Tefuel
delxll de dO'minar amb ,lee seves ba­
terles les poelclons repubHcanes'
abans esmentades. Bls mes ier,rlbles
bombardelgs, terrestres i aerls fracae·
Silren davant 'robstlna�16 herolca de
la nostra Infanterla, que, es lIa,n�ava
damunt el terreny I el defens,ava pam
a pam. La �osira Dviaci6 es superil II ,
sl matelxG. 131 dla' 7 de gener hom
vete clarament que Yagiie,'Cabane.
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
:5el vel Teenie del Credil
I de rEslalvl
NOll r�gi� en els comptes corrents b�ncaris
Havent observai un desenvo}upament normal en lea concessions que la mo�
,
ralorta d'ecretada pe. Govern de la GenerBli1at alorga als' di,oeitaris d� fons als
establimenls bancllris i vieta a reneems III normalUzaci6 de la nostrll vida eco­
nomlca que, a mldl1 Que el temps ,lIvan�lI es mes palesft, senee descuidar, �ero,
lee sancions vigents per I!, 'llllnfracci6 de les normes sobre I'alresorameqt, el,
ConselJ Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada el 'dia. vv�t de
desembre d'enguony, va proposar aTHono,rable Conseller de Finances de la
,
GeneralilaJ de Catalunya, j aquest acordis que, a partir del dia 20 del ,corrent
mes, el� establiments bancaris obser-vin, en materia de disposici6 de fons dipo-
sita's en compte corrent�' aqueetes normes, " ,
Les empreses industrials i comercials podran disposar lliurement dels fon,8
, que tinguln dipositats als establiments bancaris, unicament am� ta des:laracl6 at
dors del document que ))iurin, de 'Ia destinaci6 qu,e ee dopi al seD import.
AqDesta dechsrac:i6 deura ajus.ar-se al segiient text i aDar escrita i sjgna�a
t ial dore dels talons de compte corrent de totes classes:
«Declarem sota Ja nostra respoDsabilitat que l'import d'a��e8t t�16
va destinat ziI pag,ament de (jornals, Hoguers, flUid electriC,




, Data i signatura.»
Tot el que cllldra que sigul tingot!rn compIe a partir de la data indicada.,,
Barcelona, t� de�embre del t967. i1ieap a' Semi TbIc.a CridIIlde''EsIIItI
BIOAS
Banea 'AInUS -', B�n'e Espat1Yol de Credil - Bane HlsPflno Colonial
Bane Ul.quijo Cala/iJ - Majo Oelmans - Caixa;dEslah#a deMelalo
,
Ahlr a la tardll, en tote aquells lloca
en els Iqua)s s'ecoetuma a parlar de
112 guerra I de la polrnce.. era repetlda
Inceeeantmenr la �p'etita ,hfetbria que .
,han reporter '�ns refuglate, incorpo­
rats � 14 ,Republica amb motlu de Iii
conqueste de Terol.
La petite hlslorla es la segUenf:
.
, A' I'enrorn d'una taula de caf� de
&a;'1t S�ba3t�!J_uns av�adors italians,
mentre exbaurfen unescopea e man­
cantlla, reporten arnb hI fideJitat que
ds ee c�ra Ies ',beroi'citats Hurs.
-M'haguesefu vist a Abissinia­
deia el prfiner-. Cada bomba era una
kabihf que saltava a J,aire.
-I?oncs i a mit' No es re6 l'haver
fet trontollar a Madrid la' Cibeles 'I
Colom a Barcelona!. .. - troba un al�
tre.. • '
La nnrraci6 s'allarga. !>e tant par�
,
Jar. les gorges eetan.eeques 1 eesede�
, gats. els italian� ,eecridaseen ela carri�
brers deqtanant ,mes beguda.
-Bls «xatos.!-:-i�terve eervfclal un
ajudant de cambrer.
AI mag'lc conjuf, Ia taijIa dels lta-
"
I. '
lians va quedar sola i trista.
XAMPANYS




Il�s, �randa I Varela, malgrat lIure
bravates dlvulgades per Ie premsa I
Ia radIo, .no podien Passar.
I com que no podien pas!ar� Rey





........_:_-_.---......:..-.- . ."..., ..��,--.-"'--....._-------- -...._'_ ............... _.
toral andelus, des de. Malag� tin� els
. confine murclane. La provtncla de
Jaen eeta recollinr una enorme collire
d'ollves, . que val molts mlllons de
pessetes. A mes, les mines de Line­
res serien un botf de guerra de gran
value. I tot alxo, a part del que slgnl­
flcarla el triomf moral. Quant a Ie
.possessi6 d'AImerin, tJndrie menys
tmporrancte, pero no delxarla, natu­
ralment, 'd'Impreaetonar enlIa de lee
IronteresI de I�B algUes jurfsdiccio-
La Set-mana de l'lnfant es obra
-�el'moviment �ittifeixista i r�vo":',
l�Ci�na�t ,Per ai:x:? no. p�t fra���sar.) Clutada: Contribuelx at sen exit
/' _. .
arnb la teva col'laberaciol
Informaclo localnels.
(;Que tot alxo no decldlrla la guer- DIE TAR I
ra� Bs venter. I Franco ho ad'p millor Per a avui un tema menoi: Les
que ning;,(l. P,er poe llest que siguit I pete« de tetonia demunt la vorete,u ,� verftat tan elemental no pot escav , No dirieu el molt que ens eutbe apar-se-Il. Franco es preeoner de Ia
, pleure de veut e que els petit'; men.
seveobra deaastrosa. I no aconse- gen tetont«. Encara que ho facin pJ,
guira de.,tr�ncar Ies cllde�es que �I cerrer. L com. es neturel, tembe ce­
m!u�n. Forcelara en va per a desfer- I Iebtem que en puguin menjat els
ee n. Lee ceres, lee demana, g21irebe '. glans, petque tenimentes que es una
Jes exigi quem ee veie a punt d�esser IIuite.mott seludebte.. '.
(derrota!, despree del fra�as de Ia re- Tant de bo n'hi' hagues 1019a tie
�el'li6 a Madrid, Bil'baQ, Malaga, Oi- fruita! Falia de mes bon paSSi!l/ el
j6n, I Barcelona. Velencia, Alacant i mal temps que tlavessem.
Entf!nem-nos: Si, n hi haguesCartagena. Recentment, segons jahem dit en aqueste comentarls, lorna I
a.demBnar les en un deshonr6s tele- I
grama a Mussolini.
La guerra canviara. C:nvIara 'per­
,
que hem deixat d'easer el1clusa per a
tornar-nos mart�ll. I copejarem fort,
amb tenacUlit infrangible, sense domn
abundimcia -i, els_ PleUS este_ssin a
rilbast de totqom, no com avui que,
menjar pomes, talonges, avellanes i
poca cosa mes que pugui haver-hi.




No pas pelque nosallres tinguem
cobert� de runes, clama per Ia seV21




., f...ti 21d�a ,dsu, ,Sf _lieQ�O!P�'
2�J(J"'.ble t8 R'fflt",llaJ. _
.ulllm,fxl'" '''.l�eJ�-.'al ��l5.
J4iih1t!2t�!;M li'Sff.'ftuulli� �kIl?, JlIlIlB!t�N�,
M1Jgf,dR., laic, '��if6 , f.:;�fJ�1 <
O.l1Iejli'iI ..�·., Q.tIUi�·,.:
veure que /es criatures mengen ia:'
. , ronja, mal sigui amb els' inconve­
! nients que pel a la higiene t� elmen-
� iar-Ies pel carrero . .
I�
jPeIO, fillets, no theu les p�lIs a
les'voreles (ales. <seres]>, com, p�r
dissort, geneI�imem es. 'diU>", 'que 'al-
Dr. J_ Barba ·Riera
Inspector Munldpal de Sanitat Metge de ''fHospital Clintc
ESPEC.ALIBTA EN
GOLA - NAB,;. OR'EL'LE8
(1 VisUa: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 c1 6 - Econbmlca, de 6 a 8'
�
. Dil1meng�, de 9 a 12 '.














gais'hi pol trencetIe crisme, que no
poes se Ii han trencede ja!
, De veeedes, tot i no tenlt vocacio
de tutboltsta, hem aener <donqnt
puntedes de peu pel Ci1_IreI per a evi-
.
gUi.ra" que per tqt el que reeta de
senana paeeln per I'estatg:;. de 1'6s ...
�ufr1d� nou a deu de la verlta, qual­
!e�l dill, el dlumenge Incluslu, per
telde poeer-Ies en antecedents dJ'
qU4com Interesaanr,
-
tar-nos el CaI!'.eC de conscienete que �
sotrirtem de saber que alga hqgues' ,�ma, dllous, dla 20. dels cc:t!:..ents.,
pres malpodent ho haver evttst emb a Ie hores de costurn, es p()s�ra a 15
una petite eccio, encere que no ens . vena als eatebllrnenrs partlculera i
escaiguimassa. cooeratlus d'aqueeta ciuret, monge..
.
No 'tirer Ies peles- de taronie a Ies tes! ra6 de 100 grams per' f�miliar I
VOI(11eS del ca�ler es una prove de at peu de 4 peeeetes ei quilo.
civililzacio que dira molt a tevor lVfitar6, 19 de gener de11958, - ef
dels nens i moll mes dels pares i Co�eller.Reg!dor, Josep 9alvet.
CONYAC EXTRA' �ONYAC 8XTRJ\ MO:'t,;J�::;tj I>are!#
CONYAC JULiO CBSAR CONYAC JULIO CBSA�1:
I·.
de I Ci!t'Hl xerees,an� Dlp(�!tt:2rf: MARTf I;:Tf� =" ,MAYA.R"
MORALeS PARBJA'. .I .
Dlpoeltari: MARTI PITB - MATA120
mestles que teneT? el deure d'edu-.
car-Ios.-P ..
CONYAC POPULAR
121 repa! una hora de treVB. No hi ha molts coneixements sobre la male­
treva possible quan els mor�! esperen' ria, sinopelque eIS.Ieple�entanfs_au-· fBDICTB.-Ramon Mollst Valls, Al­
esser venjats i Ia piltria, angoixosa i /oritzats dels diveISOS sislemes. de la. caJde de l'Ahrntament Constitucional
de M�tar6.'ciencia medica esti;1n d'acold solJre
.
Fajg 5aber:aquest PU[1t, sabem que la fruita, es
un aliment ideal per les sulfstandes Que dI�posat pel Centre de Reclu-
> que conlt?�,pel digelible que es, per tament, Mobllltz-tlci6 i Instrucci6 n.o 16
I/a racilitat a�b que s'assimila.l.que, en �omp�iment del dfepos21t en. etc., etc . -- . Particle 70 del Reglament de MobilIt-
i Cadas una al seu 1I0c amb fe'S se- � zi!tci6 de )'Bxercit es pr,?cedelxI a �s-.
Maquines d'e'scriure portatils i yes propielats mes 0 menys e'xcel-
.
tablfr el cens de cl!lvallerie'5, carruat-
d' fi
. .,





ocupen la plefelencia Son fes ene.. motoclcletes 1 blciclete�, es fa .evInent.:..calcuiar 1 aparell$ mulbcQPlstes. ' .
ttl i d f 'i j
" inigues implacables d'aql1esta plaga a O! esc uta .ans ent tats prop e- .Ra6: Arguelles, 34 Matar6. � . . . , taris de vehicles 0 cavallerie! l'obli­� que pel a la nostra mfancla e,s el ra_-





0'. ,}.f.�.�",,:.t,;, U � I' ,�. ,Podeu comptaI, doncs, quina es,�. - Jl -.. 'Ia satisfaccio que ens produeix' 'el
aonalment 0 per mitja de representant
Ieg21I al Negociat municlp�l d'Bcono­
mia j Treball, carrer de Fr�f1cesc LllY-
.
ret, n,o 5, de lea 9'30 a 13'30 i de 18 a
20 hores, fins el dla 22 de1 corrent,
per tal de formal!tzar j signar 112 de­
chm�d6.
�j que ee fa public per fI ge.neral
con,ej�em�lit i als CDli3eyiients.�fect�s-t. en evitllct6 de la resppmsablhtat en
que es pot inc6rrer en cas d'incompa­
reixen\!fI.
Matar6 t de gen�r de 1938,-L'AI­
calde, Ramon Molist..






D�mimeu�·los en lea bone� �e�ld.el/j d.t
'
quevlures. - Pabrlcafe pcr- PA8,TIS
�BRtA BATBT • '
...........
-BI millor aseortit en Hanes per II
labors el irobareu a La Cartu)a di
. Sevi,�la.
"
AVfS.-Per mitja del pre�ent. avis
son pregades totes ·Ies companyes
associodes a eLa Don21 a la Reraguar..
da» i a la S�cclc5 Femenln21' del �en­
tre Republica F�derel (Bsquerre Re­
publicana de Cati!.lunya) d� 121 nostra
clura.t, que tinguin�'i2lgun familiar Jlul ..
'
tant en algun dels dlferents fronts de
-Senyora: Quen liagi de fer estt­
,ran::ortines, transperenta, stors, ere.,



































Servei public de Banys
, i � ,
I HORA.RI PER LA
jTEMPORADA . D'H/VERN
Dfluns a diventires: de 7 £1 9 mat(
)jssabte: de 7 matf a· 7 tarde







la p,OI5I • conl!lxsme"t d:cl pflbUc
i� ��!I!ral qae eft �I 3�rt�f.� �fcefllat
'j. ,,' ,
i1'If';1 11 II CoftscHeriat d'h-f;;;tj.¥llt.nel.
Ill'll.I, .ori"eapollillt ill' 4fa: 18 de ge­
,nrr dc11938, ec,ons. t01.iF.!tl'l .. r....,
t�. POd�ft d'iiqulat. ConMlIcrla, .1




mIl a6mlroe corrCBpO��1'It,. pre-,
�hi8 \alllb tr•., ,issctea, SOft eela ...
eil.tls:
, 085 - 185 - 285 .. 385- .485 .. 6B5 .. 785 ... '
885·985.'
.
Mltsr6. 18 de gener «11119;$8.
•












co • d' it 1 t La erisi francesa resolta ,i 'BBRLIN.-BI Iecnfc mllltar corone
Comunica 0 crar
, am, I FRONTDe L·BST.,- (De I'envtat l
l VQJI Zolander, remarca en el <BerH-BXBRCIT DB LLEVANT.-L e:�� I especial de Febus).-:-L. deecomposl- I PARIS.-Compo�icI6 deftnltlva del i n�r Tagebatt» l'abaet de la vielorlamlc, conttnuent hI' ••va ofenelva cl6 del camp rebel augmenra. Cada I Oovern .Cheurempa: , I obtlnguda per los, tropes republicanes
'
""011.,,," de Terol, ha reallrzst avul
diD ts mes notorl .aquest fet, el.- qual I Presldencle, Camille Cheutemps. I al'front de Terol:.dos etacs cap' a Mulel6n, pertlnt el s'elblra en dllerenf•••pectes ..Conse: I Vlce-prestdencle, Defensa i Guerra, �Terol-dlu-ha demostrat que lea.
' prlmer d'ells de Celedas, i l'altre de. qUeneic,d'alxo 86n lea dese�clOn�. ja I Bdouard Deladler. ' " tropes del Govern de la RepublicaConcud. Ambd6. han eatet energlca- no eon eolament .1. gallece I lei. ca- Mlnlstre d'Bstat encarregat d. co - • eren moll mes capacee del que bornment 'rebuilal. eenee el'me. mln\m narls que obrlren el cqml d� �a fUgld� 'I ordlnar. l'acclo economlca i flnancera g.eneralrnenr esperava ,i que llur co ..'crebanternenr a I •• nostree poslctons. nl .1. bascos muntanyencs 1 els. astu ! del Govern, Georges Bonnet;. " mandament, perprlmera vegada de.A consequencla d'un contraatec que rlena que "adaPfor,en Immedlat�enl ,Minlslre d'Bstal .encarregat dels que comenca la guerra, lmpose I. I1elIes tropes llelals han realltzet, parlint ,a I'exemple, S6n recreeentante ile.10' eervels de I. Presldencla del Consell,
,'en les operaclons. ' Terol hi! pertorbat
de les posicion. de laLosllla•.hem
-tee Ies regions que sofreixen el JOU Frosserd.
'
durant un cert temps I•• lntenclons derecuperat
10 cora 12()l;.
lacci6s els qui errlben ales noetres Iustlcle, Camplnchl, Franco referents a la gran olensiva
. L'avlaclo Iacclose ha aegult acruent
-ltntes. L�s evasions, tal com diem••e I ,Afers Betrangers, Delbos. sobre un alrre punt del Iront.•. Fabra.4mb Intensltat.. A lee due. de la rarda -succeelxen I es multlpllquen en ei seu
I Interior, Sarraut.
.I
.s'ha 'vlSI obligada i) combetre arnb ela nombre cada dla que possa. Bntre ele
Finances, Ma,cl}andeau. ,DARRB A 'HORJ,.'1I001re. avlons. Han e.tot ebatuts dos xlcots arrlliat.. I>v,ni ailloc de Coman-' I M.rlna de Ouerra, William Ber- ,apareUs enemlco, un del8 quais ha dament d'Arog6, abunden els rlojons I trand. " I U4.5 tardn
' W
,
qaigut ZI deu qullometres de Puebla de i' els navarresos. Com ,slgui que ela I Aire. Guy la Chambre.
,Volve;de, I han resulfal, mqrfs els "vele•• lm poc comunicailus, bern pre- Bducaei6 Naclo.nal, Jean Zay� Ales negres sobreBar�elonaseus dos ·frlpulants. BI foc de I •• Jio.- gunfat .'" un d'eUs: Obre. P6blique., .Henrl Queullle. BARCBlONA. _ Pei M!nls"'rI d.• 'fr.s mefralladore. ha tombat dos -"Com s'bO\{eu �ecldit a .v!'dlr- Comer�, Pierre Cot.
pelensa b. esfa, facllitad. i. segUent.IIvlon. lacclos9s m�., marca .Flnh. vos.. abandon.nt .1. vo.lres pares, AgricuUuril, Chapsal. not4:que ban cargul dlnh:e Ie. nosfre.)I- Ie. vo�tres ,families lies vost.e. hi, Treball, Ramadier., A Ie. 12 bore. aproxlmadamenl sisnles. No.aUres hem perdut dos apo- slnde.'} , 'Colonies, Sleeg. trimOlors lacclo.os ban sobrevolalrell�. ',' '. BI xleol no ens ha delxat acahar: Pen.roml. La•••le.
Barcelona, tlr.nt pel. 1I0es mts .... _ALTRBS BXBRCITS.,-Res de nou. ':_D'hisenda 'no en fenim. Requetes, Sani1at, Rucart. � •
". tries de la ciutat nombrose! bombesAVI.I\Cl6 'Ia!a"gi�t.;' I .•• tronger. ens ho h.n I
.
Correus, TeI�lonil i Tel�grafs, Con -1 de gr.n pOI�n�I., que han ftlc.n��tL'avl.:ci6 1��ci06a he re.!Hz.I avui pre. tol. A la major part d. la genl dei r tin.
, I aguns edlficls v,veode. que ban que.els seglients bombardeigs: poble Ii han mattlt :!Jlgun familiar. 1 en I Marina Mercant, Blbel. I dat destruits i altres edfficis que han,A les 9'15� sobre Sagu�t. alguns Hocs fins i tot han mort famf� i' Sots-Secretaria d'!3stat: I I sofert desperfectes. " "..Ales 12'30, sobre ValeACia. ,a ia lies enteres. Bns hem pC1ssat obHgats i., Presidencia del Consell. Laurens. Fins ara eol numero db morts. reco,par,! c�nlricft de,la clufa!. I per la guerr.. Acl nlm�nyS delens·-I Servil d'lmmlgrae,16 d'Bstrllngers, , llils es eI de 100, �6n n0!'iliroslaslmsAles 14'45, sobre BenicZ15im; i I rem una ca�s,a que se,nttm. ,Va sser I afecte a la Presldencla del Con�e II, tambe, eIs ferits.A'lea 15, nova�ent sobre valencla'lla meva prOpll! ma�� qui m aeonsella Philippe Serre. ;' ,Lea noetres bateries antla�rfes till"Bn Benicaslm una de lea bombes en sortir de eas�: «Fill me�! Aixf . que I Afers B�trangers, De Tessan. g'�eren de sus�ndre el foc quan s.ele-lia colguf a.l'lnterior d'un hospilal. , tingu!'s ocasl6, p.ssa·t a I aUra .ban- [nterior, Aubaud. . varen eis nootr�. c,;ees, el. qual. n�L'agressi6 contra Ia ciuiaf de, va-I da. Alia hi h. els teus. Bis d'acl ,a .el� I FlnGnce., Hyman.. , els pogueren donar alc�n� �er. haverlencil! ha oeasionat Ells morts i vint-i I lIas vi�t, 56n uni!l colla de bandIts, i Marina de Guerra, D.elom Sorhe. fUgi: velo�ment en dlrece16 a Ma-dos ferits. I assassins i lladre:s. Passa'h. jo no he Bducaci� Fisica, Courson. 1I0�ca.-Febu3.• / -. • • 'J , fet res mes que obeir a la meva mar�. Bnsenyament TecnIc, jules
.Jullien'j '.
:Les operaclOns I
Obres Pilbllque., lauberl. 'Les borses negresal front de l'Est I
'Comer�, Maxence Blb!e. VALBNCIJ\.-BI Com!r,oaarl supe.MAN<;ANILLA �LA MAJAp I I
BXBRCIT DB L'BST.�(De I'enviat,
7ltON'O A,gri,cultura,' Andre Liaufe:y.
•
.
,rl'or ge PoUc!a, tenfrit noticia que pe�
, •
, .I. X�RB5 P!]'ifSSIM «PBTK ,! ,,7'c
•espeCial de Febus).-L'enem,c, va In· , M 0 R i\ L B SPA R B J A -IXBRSa I Colimles,Monnervllle.· ! alguno agenls de cartY! I Borsa. apro-tenfar ,mit passada sorpl'endre os amb i
r ,. "'i' MA RTI FITS - MATARO I �rebaH, Laf8ye. I fi,. tant se de que per leg" actuals clr.d I os i DJpOMQ.. \. , .
b
un cop d. rna sobre, una, e e. n :!
i cumslllncles estlin tancad,es les Dr.tl'es posiclons al sector del Gallego, I --
I ses, efectuen operacions amb canvis'meet advertida per les 'guardles dels I '
'tt,O R � S" ,' ..D I AR I ES que resulten ruinosos p�r I�Bstat. dis-' .parapets, se'ls sorli a l'encontre i s'en -I
�
Ja,
posa un servei' per tal �e detenlr elstaul� ,"un forI, tirofelg amb .smer�a- .... .Ia Radio .stil • 10 vo.fr. dl.po- , ,culpable ••menl de Ie••rmes �tomat!'ques, I. I . aleiO. en Be:vel d·',v.n�.d.1 Amb aquest Ii, hoal feu c6rrer IIIqU'l1 ,-cosa desconce�ta pel' complet 'j e ... gireu 1m bot6 i la, Radio us ser-
I
nolicla de que hi havlen dlsponfbleSl'enemie qu� hague d �:pandonar pre-I veix III darrera pareula de tot: d� la
.
per a la venda 4,000 dblars.
.'fd'· 'J Ii-
guerra, de la politica, de la cultura,cip'ifmdam,ent el camp, elXQm a gil ....
, L\1peracl6 Iou facilmerV contrac t\'}-de la musica, del Teatre... l
cadavers.




... la Radio es el resso de tot eI m6n!
I d
• Bn un altre seclor de 10 pari nor
, ..
, Com que eI compradar nodlspo"a •_d:Osca, s'ha desfermat foc de morter 1
T'
,
per I'U5 d'l1pa- suficient efeeiiu, recorregue it diver-,sobr. !a poslcl6 d. Pard:". de ViSCO'! �3Jc��' Que PAGU.EU L' iMPOS ,"'". de Riidio l...os comerei.QI. amlcs fins a ,reunir",S,mas. BI foe enemi� ha e3tat contesfat I' GENERALITAT . DE CATALU,",YA !150.50opeesetes.' .
,
,
,fol com call. i ",I 'cap de poca ostona
,
a, la
I Bn el mOllJenf oportU es p...sen'a-,hi lornava have r tranqull·lita t. _' ...com'es paga B toles Ie....cIons I, ren _I. ;, ge.I., e Is quais s'lncaul.ren
'
b I Hai -
on hi han emissores ofiCiaIs. I I' t
' Pel' seclor IlIndanf am a cap
, .,
I de I'esment.da quanlita� la �ua, Jun..d'Oaca,
foes de fusell i metrai!!1dora :
'SERVEI pel M. tNIM ��ST I ,j 4mbragent de bOTaa que fela lope.Ill'hor. del. rellevaments I codonelg I EL .MAXIM ;aci61 els .ltre. InteresMts. ba estot
,
flor Bana.lao, yequed.s ! Lo Oranj.
.."; '.:" ... Bmb et produ\,," d·.�u�S!lm�.t , pos9dli a dl.posicl6 del jutj.t. _ F.-t Ostra
"
\'
',- la Generalitat de Catalunya IDS- •







t f t s tal' lara
I
Ais aItres eeetors d'aques ron, re
I,
una emissora �e 100 kw.
4.1
I,





E RADIOD1FU5IO,DIRECCIO GENERAL D ,
LIBERTA' 1115l'1 L . '.'. - I










6uia' del Comer� Indl1stria i pr fessions de",la, .'ciutat




\ � 'iUvTONI OUALBA
,
A· �.I :ll!:O;"�.5t'" TeTt!8I1). :JO- Tel. 64:1' ,IMPRl!MTA'MINBRV!
M PRE ,M T E !llrcelona. 1:J _ Tel. 255
Dlpoelt de xampany Codorniu - Plll5sln� de Ileors t.
' TrebaIIs del ram I venda d'artlcles d'escrtptorl
I. MARTINEZ REOAS, P. ,01l1IlD. 282-284 .. ra. 157
Bstablerta en 1808. Llcors, xarope, vlns, xampanys
,
MAO U 1 N A'R I A
PqNT I1vDU�TRIA COL-LECTIVA , TelelQI1t 2'8
B 0 � B�/E T E S· E L E C T RIO U E S
MJ L E S A F. Layrel (B/ada), s-t«. 108
Bcmbetes electrlques de totamUll
'







Argiielles. J4 -, Tel. J62
Aboname�ts de netele I conservacto:" C A�L D ERE R '.E.
IIMILl ljURIA BlIkun/n (ChunuclI). 69 ..Tel. 606




-D R. L'L IN .A S . Malalties de la pell J sang




COINPAiJlA OENERAL DE CARBONE�'
'Per enearrece: J. ALB�RCH, M. Biada (�nt Antoni), 70 .. Tel. 7 DR. I. BARBA RJ.l!RA Oole, Nas i Orelles
. P. ,Oalan, 419, pral • ..;... Dlmerts, dlloueI dlseabtes, ded a 6
Bconomlca, de 6 a � - Dlumenge, de 9 a 12
'
I .
,F 0 'N 0 E S
Rl!STAURA�T MIR Enrlc Olllnlld08, 6 .. MlIIII16
,
Tel. 42D - Bspecialltat en BanquetS f Honllmenta ,MODISTES
'AOU�TINA COMA'S
'F U. N ERA' R ,I E S
.
Carles Marx (St. joan), 16, segon
Modlsta _, Confeccloas - Preus economlcs, I
AOI!!NCIA FUlvERARIA cI:A SEPULCRAL .. de MlquellonquerllB
.
.
Clnto Verdaguer� 121 P. Layret, 24� 'l&I�f. 111 � B J E ,C T,ESP E R ,A R' EGA L,
'
LA CARTUJ!l DE SE�ILLA





, 1(--- .6 d'Oetubre (Pujol). 68 - Tea/on 67 .'
DR� R. Pl!RPnVA
o CUl.l S T' E S
.
B. Dunuti (SaRI Agustfj, 53
HERBORISTERIES
/.,
" cLA 4R aE 111 1'.//VA.. AngelOuJl1Ie18. 16 b,Ja
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